












图 1 是常用的 220 V 双芯电源插头正视
图 , L 和 N 表示火线和零线插柱 , E 是 L 和 N
外面的绝缘层。电源线电气性能的测试不仅包
括短路 、断路和错相等基本测试 ,更重要的是电
源线两电源线(L 和 N)之间 ,及线与其外表的
橡胶绝缘层间(L 、N 与 E)之间的绝缘性能测
试。
图 1　220 V 双芯电源线插头正视图
由于国内专门生产这种测试仪的厂家很
少 ,而国外进口仪器不仅价格非常高 ,是本仪器





者(L 和 N ,或 L 、N 和 E)之间加上高压(3千
伏左右),加高压的时间在 1 ～ 10 秒内连续可
调 ,通过观测它们之间的漏电流是否超过警戒
值 ,来判断待测两者之间的绝缘程度是否符合





























是 CP G -515 A 型高压电源 ,这种高压源不仅
能高压可调(0 ～ 5k V)和高压维持时间可调(0
～ 60s),而且本身有一个“ st a rt”输入接口用于
外部触发高压源输出高压;当漏电流小于设定
值时能输出一个“ good”脉冲信号 ,反之输出一
个“ er ror”信号 。
图 3　本仪器电气部分工作原理图
计数和译码电路是有 C M O S 器件 4024
(二进制译码器)和 4028(B CD -十进制计数
器)构成 。它主要是完成对由触发电路来的方
波脉冲信号的计数和译码 ,以便导通不同的继





器电源一瞬间 , IC 3 清零端 R 置 1 ,计数器清
零 。




源线后 ,按一下本仪器上的启动按钮(I C1 -3 、
4两个与非门构成防颤抖电路), I C3 将得到第
一个方波脉冲 , I C4 的 QB 脚(A 端)置高电平 ,
导通电磁阀线圈(FJ)电路(如图 4a),使气动
夹具加紧电源线插头。继电器 J 1 吸合 ,使 L
接通高压;J 2 吸合 ,使 N 接地(如图 4c , 4 d)。
同时 ,由 J 4 产生一个脉冲触发高压源(如图
4b),开始对 L 与N 的漏电测试 。
(3)L 、N 与插头橡胶的绝缘测试:如果上
面步骤通过 ,高压源返回一个“ good”信号 , I C3
就得到了第 2个脉冲信号 ,并将 I C4 的 Q C 端
(B 端)置高电平 , FJ 、J 1 保持 ,而 J 2 释放 , J 3
吸合 ,将 L 和N 短接(图 4d);J 4 再吸合一次 ,
触发高压源 ,在 L 、N 上加高压 。而插头绝缘
橡胶始终通过夹具上的导电橡胶膜与地相连 。
(4)如果上一个步骤通过 ,高压源再返回一
个“ good”信号 , IC 3 得到第 3个脉冲 ,这样 I C4
的 QD 端置高电平 , I C 3 的 R 端就再次置“1”



















由于 D CS 具有高技术性和复杂性 ,要熟
悉 、掌握它以至达到灵活运用 ,需要一定的时间
和经验。望亭 、吴泾 、石洞口二电厂等从设计 、对
外谈判至安装调试都有专人参加全过程的工作 ,










硬件:使用 80386 及更高档处理器的 P C 机 , 4 M B 内
存 , V G A 彩色显示器 ,硬盘容量≥30 M B ,带鼠标。
软件:中文 W I ND O W S 3.2;W I N DO WS 3.1+汉字环
境 ,如中文之星等。
发行规格:3.5″1.44 M B 软磁盘 4张(安装盘)或 5.25″
1.2 MB 软磁盘 5张。
欢迎来电 、来函索取订单 ,联系电话:(010)63261815。
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